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1. Komisi Pembimbing 
 






















Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis 
saya yang berjudul : 
PERENCANAAN STRATEGIK P.T. ANUGRAH JAYA AGUNG 
 
merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan arahan Komisi 
Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau capaian akademik lainnya pada 
program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan 
telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 
 
        Bogor,   Mei 2006 
       Yang Membuat Pernyataan 
 
 
                   Rafian Joni 
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